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Központi Könyvtár a Tudásközpontban
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Benedek Ferenc Jogtudományi
és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari 
Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
 Társadalomtudományi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Rókus u. 2. M/1. Fsz. 01.
Germanisztikai Szakkönyvtár és Osztrák Könyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
KPVK Könyvtár- és Információtudományi Tanszék Könyvtára
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
Művészeti Kar Könyvtára
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Műszaki és Informatikai Kar Könyvtára
7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Történeti Gyűjtemények Osztálya 
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 
Könyvtára
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Egészségtudományi Kar Pécsi Könyvtára
7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 1.
Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Könyvtára
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.
Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára
9700 Szombathely, Jókai u. 14.
Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.
PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
hálózata
ELÉRHETŐSÉG
A Könyvtár a KPV Kar főépületében
(„A” épület) található.







 Hétfő:  7.45 - 17.00
 Kedd:  7.45 - 16.00
 Szerda:  7.45 - 16.00
 Csütörtök: 8.45 - 18.00
 Péntek: 7.45 - 17.00
 Szombat*: 8.00 - 12.00
* Meghatározott konzultációs napokon!
Kérjük, erről tájékozódjon a Kar (www.kpvk.pte.hu) 
vagy a könyvtár honlapján!
A pénztár zárása: a könyvtár zárása előtt 15 perccel.
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten, 
illetve szórólapokon tesszük közzé.




A könyvtár nyilvános, melynek helyben nyújtott 
alapszolgáltatásai ingyenesek.
•     Könyvtárlátogatás
•     A gyűjtemény helyben használata
•     Állományfeltáró eszközök használata
•     Információ a könyvtári rendszer használatáról
Kiegészítő szolgáltatások:
A könyvtár kiegészítő szolgáltatásait csak regisztrált, 
olvasói azonosítóval rendelkező tagok vehetik igény-
be. Az olvasójegy nem ruházható át, kölcsönözni csak 
saját névre szóló olvasójeggyel lehet. Egyedi mérleg-
elés alapján, különös méltánylást érdemlő esetben, 
ill. súlyos fogyatékosságnak minősülő betegség ese-
tében a Könyvtárhasználó meghatalmazottja útján is 
beiratkozhat, kölcsönözhet.
Beiratkozott olvasóink rendkívüli esetben, a regiszt-
rált olvasói azonosító hiányában külön eljárási díj (20 
Ft/dok.) megfizetésével is kölcsönözhetnek. 
•     Könyvkölcsönzés
•     Könyvek előjegyzése
•     Könyvtárközi kölcsönzés
•     Irodalomkutatás, témafigyelés
•     Számítógépes szolgáltatások
•     Reprográfiai szolgáltatások (nyomtatás, fénymá-
       solás, scannelés, spirálozás, laminálás, fax)
A könyvtárhasználat rendje
Beiratkozási díjak:
A könyvtárközi kölcsönzés* díjai:
* A könyvtárközi kölcsönzést csak regisztrált olvasóink ve-
hetik igénybe.
A kölcsönzés szabályai:
A dokumentumok kölcsönzési határideje az interneten 
keresztül egyszer hosszabbítható.
A Könyvtárhasználó személyesen előjegyzést vetethet fel 
a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az elője-
gyzés díját a könyv átvételekor kell megfizetni.
Szakdolgozatokat csak a kar oktatóinak és a könyvtárba 
beiratkozott hallgatóinak adunk ki könyvtári kérőlappal, 
kizárólag olvasótermi használatra.
Késedelmi díjak:
